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La organización RMS S.A (Reliability Maintenance Services S.A)
es una empresa contratista del sector  hidrocarburos con un
sistema de gestión integrado, se puede evidenciar que al estar
certi cados en la trinorma, ISO 9001, 14001 y OSHAS 18001,
que cuenta con un amplio campo de capacitación en el tema
ambiental , pero el cual no se ve re ejado en algunas
operaciones ejecutadas, se evidencia que es un sistema de
gestión con enfoque a mejora continua basado en ciclo PHVA,
con constante revisión de indicadores, objetivos con metas
claras y muy buen manejo de documentación, además se
puede ver compromiso por parte de la alta dirección con los
temas ambientales, sin embargo requiere del seguimiento
continuo y estratégico por parte de la misma. Los
colaboradores son capacitados, pero no se re eja seguimiento
ni apropiación de los conocimientos adquiridos, en la parte de
equipos e infraestructura son ambientalmente sostenibles ya
que son de última tecnología; con respecto a la comunidad se
evidencia actividades de apoyo, tales como capacitación y
jornadas de recuperación ambiental de las zonas aledañas a las
operaciones en pro de la responsabilidad social y ambiental.
La empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental que
abarca las necesidades prioritarias de la empresa, pero que
aún requiere de intervención y seguimiento con el  n de
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Código CIIU de la actividad 5170 mantenimiento y reparación
de maquinaria y equipos, la compañía brinda soluciones en
Servicios integrales de Operación y Mantenimiento, con la
aplicación de técnicas de Con abilidad bajo estándares
internacionales tales como Gestión de Activos PAS  55 y
técnicas predictivas de diagnóstico con tecnología, dirigido a
los sectores: Gas, Mínero, Petróleo , Petroquímico,
Industriales, Mantenimiento de Redes de alta y baja tensión,
transformadores, subestaciones eléctricas, motores eléctricos,
bombas, planta de inyección y tratamiento de agua, estación
compresores, turbinas, por medio de equipos tales como;
Termografos y ultrasonidos, Flujometros de calor, análisis de
 uidos, Videoscopio, equipo COMMTEST o DLI, análisis de
desempeño dinámico a equipo reciprocantes con equipo
RECIP TRAP, calidad de energía con equipo MCE MAX,
revisión de desgaste del tren de potencia con equipo
DYNAPROBE, en los servicios son que presta la empresa son
de mantenimiento preventivo como predictivo y correctivo,
para los mantenimientos preventivos como predictivos no se
usa ningún producto ni insumo ya que esta son pruebas que se
realizan por medio de equipos los cuales preciden el estado de
las maquinarias dando una fecha exacta de mantenimiento
correctivo, es decir por medio de estos análisis conocemos los
estados de los equipos y podemos decir cuando empezara a
tener fallas y donde hay que hacer los manteniendo
correctivos , por esto son mantenimientos basados en la
condición CBM,  En la prestación de servicios correctivos, los
consumos de materias primas son repuestos para cambios en
equipos que se les realiza pruebas y mantenimiento, agua,
aceite de transformadores, solventes para limpieza de equipos,
gases refrigerantes, y lubricantes en procesos de engrase, al
 nal del mantenimiento correctivo el producto entregado es
maquinaria optima en excelentes condiciones, y se entrega un
informe por cada equipo o maquinaria intervenida
especi cando fallas y correcciones tomadas como su estado
de entrega, también se indica el tiempo útil que le queda a
esta, todo esto con el  n de optimizar procesos y evitar que
por fallas técnicas las producciones de los clientes puedan
verse afectadas. En o cina podemos apreciar los procesos
administrativos como lo son licitaciones en la parte comercial,
contratación, realización de los informes de entregas de los
trabajos realizados a los clientes en proceso de operaciones ,
en estos procesos administrativos hay consumos de materias
primas como, papel, tintas, baterías, luminarias, lápices,
bolígrafos, marcadores, correctores líquidos, pegamentos,
carpetas de plástico, tintas, etc. También equipos como
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La generación de grandes cantidades de residuos
primordialmente peligrosos representados en aceite usado,
baterías y repuestos usados; el consumo de energía y los
índices elevados de ruido, constituyen en otros los impactos
propios de la actividad económica de la empresa RMS S.A. Sin
embargo, la falta de conciencia ambiental por parte del
personal ahonda los efectos ambientales generados por la
empresa y se re eja en excesivo gasto energético al momento
de usar los equipos para los análisis a las maquinarias que son
objeto del contrato. 
 
 
     En la parte de mantenimiento y operaciones los impactos
más notables se podrían apreciar en el caso donde pueda
ocurrir un accidente ambiental al momento de realizar el
mantenimiento correctivo, esto se puede evidenciar  en los
realizados en motores , donde el principal riesgo seria la
contaminación del suelo por algún derrame de aceite o ACPM
como resultado de no aplicar los procedimientos ambientales
establecidos, también podríamos apreciar impactos al aire y la
capa de ozono por gases generados por algunos de estos
motores , podríamos ver también afecciones a la capa de
ozono por riesgos de gases de efecto invernadero, estos los
vemos presentes en los equipos de aire acondicionado o de
enfriamiento que poseen los equipos y maquinarias a ser
intervenidos, en los equipos rotativos se podría apreciar altos
consumos de energía eléctrica en el proceso de pruebas y
arranque de equipos como también desperdicio de agua al
momento de las pruebas de presión realizadas en los equipos
como tuberías, por otra parte se podría evidenciar como uno
de los mayores impactos en la parte de operaciones y
mantenimiento el aumento de residuos peligrosos producidos
por la contaminación de estopas elementos de limpieza con 
hidrocarburos , y en los recipientes de productos de limpieza
como también aerosoles usados en las pruebas de integridad. 
 
 
      También podemos apreciar que se evidencia falta de
reciclaje de materiales como: cartones, plástico y productos
metálicos sobrantes, hay un alto consumo de agua y energía
en o cina, así como de papel y tintas.  No hay una cultura de
reciclaje de papel orientada a la mínima impresión de papel o
en la impresión por ambas caras, falta de conciencia al no




 En los centros de acopio tanto en campo, como en o cina se
evidencia el mal uso de los puntos ecológicos, se puedo
observar que la mayoría de estos puntos los empleados no
hacen la adecuada disposición de los residuos según la
clasi cación por color de cada una de las canecas, aun cuando
el personal ha sido capacitado de manera oportuna. Se puede
ver que la mayor problemática es la falta de pertenencia
empresarial ya que las personas son contratadas por
proyectos y pocos son de planta  ja, esto se evidencia por
medio de los hallazgos ambientales, los cuales siempre son
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El proceso a implementar ISO 14001 vs 2015  es la parte de
operaciones Operación y Mantenimiento CBM, con la
aplicación de técnicas de Con abilidad bajo estándares
internacionales tales como Gestión de Activos PAS  55 y
técnicas predictivas de diagnóstico con tecnología, dirigido a
los sectores: Gas, Minero, Petróleo, Petroquímico, Industriales,
Mantenimiento de Redes de alta y baja tensión, incorporando
en el sistema de gestión ambiental los proveedores,
empleados, tecnologías, comunidad, todos alineados a los
objetivos y metas  ambientales de la organización por medio
de una estandarización ambiental de los servicios prestados
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El proceso de reciclaje, selección y separación, carece de
efectividad a la hora de ser ejecutado por los colaboradores,
hay omisión de las normas por lo cual se debe mejorar la
capacitación del personal existente, y así concientizarlo de la
importancia que tiene la adecuada disposición de los residuos. 
 
 
Las empresas de servicios como lo es esta no generan
impactos notables en el medio ambiente ya que no poseen un
proceso productivo de tipo industrial, por lo cual se aprecia
que lo impactos ocasionados por esta organización son
menores y de fácil manejo interno como externo 
 
 
Las empresas con un sistema de gestión ambiental
competente y e caz nos muestran de manera muy fácil las
fallas en la ejecución de este, por medio de sus indicadores de
cumplimento donde podemos evidenciar las observaciones y
hallazgos en las anomalías de este, y contemplar opciones de
mejora, como soluciones efectivas  
 
 
Si no hay apoyo de la alta dirección ni seguimiento de esta no
se podrá llegar a ejecutar de manera armónica el sistema de
gestión ambiental, dando como resultado una de ciente
ejecución de este, ya que la responsabilidad de las directivas
organizacionales son el mayor apoyo para la ejecución de
cualquier programa del sistema de gestión ambiental. 
 
RECOMENDACIONES
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Se debe reducir el gasto energético por medio de la
adquisición de equipos de bajo consumo, tecnológicas para la
minimización de los consumos usando sensores,
temporizadores y sistemas de apagado con fotoceldas para
trabajos en campo y sensibilizar al personal existente sobre la
cultura del ahorro de energía.  
 
 
Se observa la falta de reciclaje de materiales como cartón,
plásticos y demás, por ello se recomienda su recuperación por
medio de una clasi cación y separación adecuada con el  n de
demostrar que estos procesos pueden dejar rentabilidad a la
empresa con su comercialización, el dinero  puede ser usado
en actividades con enfoque hacia los empleados creando
responsabilidad al medio ambiente y pertenencia con políticas
ambientales de la empresa, por medio de incentivos
provenientes de las buenas practicas ambientales. 
 
 
Con los datos de consumos de agua y energía se recomienda
atacar los puntos con gastos exorbitantes identi cando los
procesos en los que se están viendo estas pérdidas y así tomar
acciones tanto en el medio, como en las personas, se
recomienda capacitación permanente y aplicar comparendos
ambientales a aquellos que causen impactos ambientales
negativos en el desarrollo de sus labores. 
 
Establecer un responsable de cada punto ecológico en cada
operación, así se garantiza el adecuado uso de estos y la
recuperación de materiales valiosos para la empresa ya sea
para venta o reciclaje 
Capacitar al personal responsable del manejo de las sustancias
químicas: en el adecuado manejo de los residuos peligrosos, y
hacerlo de manera continua, para crear conciencia de la
importancia que tiene el manejo de estos residuos que tienen
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¿Cuál es la e ciencia, efectividad y cobertura del sistema de
gestión ambiental, de la organización de acuerdo norma ISO
14001 vs 2015? 
 
¿Cómo se garantiza que se están cumpliendo los objetivos y
metas ambientales de la organización y su mejora continua en
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